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Dos puntualizaciones definitivas 
sobre el retablo manierista de Sineu 
por CAERIEL 1,LOMPART 
Existe un confusionismo reiterado acerca de unos de los retablos más impor- 
tantes del Manierisrno mallorquín: el que presidió el altar mayor de la villa de 
Sineii hasta ser sustituido por el actual neog;>tico. Este retablo se encuenlra en la 
actualidad, montado en su parle más substani:ial, integrando el retablo mayor de la 
iglesia de San Juan de Malta de Palma. Se trata naturalmente de la obra de fábrica 
(columnas, paneles, etc.), dc la cual aún sobró para estructurar otro retablo menor 
en el rnismo templo marinero, en la segunda capilla según se enira a la izquierda. 
Luego quedan los grandes mlieves que están colgados de los muros de la parroquia 
de Sineu, amén de algunas cstatuas y adornos que se guardan en la sacristia. En el 
Museo Diocesano de Palma se pueden ver los ángeles músicos que un tiempo 
hacían coro a la Virgen con el Niño, además del relieve que f a l e  en Sineu. 
Acabemos dici,,nrlo qiie la Virgen que presidió dicho retablo, uno de los más 
"npi~riarites <le la isla a fines del siglo XVI, se halla in situ, en el centro del 
reiablo mayor de la parr«quia actual, recibiendo todavía CI homenaje de generacio- 
nes y geii<:racioncs de sineuerises. 
Ilc dado con dos d«,:umentos importaiiics que pcrmiten una reconstrucción 
Ideal ilc la ohra y que vale la pena dar a conocer para deshacer un par de 
equívo<:r>s que rondan peligrosamente la tradición del lugar y afloran periódica- 
mente <:ii consecuencia en la prensa insular, con lo que de continuar así, tardaría 
rriucho tiempo en aciarane el enigma del retablo manierista del altar mayor de 
Sineu. 
I,:l primcro de dichos dociimentos es tina descripción, bastante pormenorizada, 
rcaliaada a raíz de la limpia del retablo quc realizó Magín Perdta en septiembre de 
IIII9, y que fue insertada por Joaqiiín María Bover en sus Misceláneas Ifitóricas, 
hoy ci>nsultahles en la Biblioteca Bartoloiné March de Palma. Lo damos en 
apéndice, por lo hien trazado que esi;, y por reflejar ya a la sasón el confusio- 
tisirno cxistcnte respecto de la obra, üdernis dc la mentalidad arnhiciite en tomo al 
arte gí>tico y renacentista por aquellas I'<:<:has. 
1,:1 ~ ~ ~ 7 ~ ~ n < 1 0 ,  ( 1 ~  vicni: a s i r  i i r i  ci>rriplcrriciito inespera<lo dt.1 priin<ro, er tan 
;i111,ntv ti,iiiailo c r i  iiria liliritita de iiotas por <:I rnaestru de obras y presidente de 
la Socicdail ,\rilutwli>gica I.iiliari;i O. Iiartr>lr>rn6 I'crrá. el <:iial vio i:I n:tal~lo aiil<.s 
d i  su iIvci.c,!untami<~nt<i y <li\lii.nii,ri. 'l':inibi&ri rrpri>dui:iiniis dicho apunte, pasín. 
dolo (1,: I:il>iz a tinta, pero i.oriserv;iri<li, su literal inkgndad.  Se tntii  <Ic una hoja 
su<:lta ü~,;tn.i:iila intrc los palielt:~ drl I,ei1<:1ii6ritíi emdito, rrci~gida hace ya años. 
r :1y1111il dc estas <los 1,icziis iloriiiri~:ritales r s  pr>sible Iiacc:nr iiria idea 
glol,al, triiicri<l,, rii ciieiita qtw rxistt'n adriiiás los restos iriat<:ri;il<~, de I<i que era 
r1 iii<,ricioiw<lu wtalilo, taiiti, n i i a  miarito qiir Joan Kotgcr 1i;i110 y ptrl>licÚ hace 
aiios 10s datos bási<:o? 1 t d ritnhlo: (;aspar J;incr, los i:iial<:s acaban de 
prr<:i~rn<ur dcbillcs solir,: la lalwr. I,:I ri.tal,lo <vi ciiestii>n e n  uri;i curislnicciári de 
tren wllcu, s<:li;iradas unos (le <>tras r I ~ i n i l l a s  l i l a s ,  CCIII  ángeles por 
capitclt:~. I,:l Iiiai> primero. qiic <.r>rrcspoiiili:i ;i1 s;igrario, iba fl;iriqueado por dos 
paricles iv i  n:l icv~ rppresentando la 8rii~nci:iciÍ>ii y la iavidad;  CI segundo 1levali;t en 
el c<:,itrri In Virgcn r:ori <:I Nino, iriiagcri i.ri:r*ta ilc gran t;iiii;afii>, con la lipihriia y 
la Iii,riirr<:ccií,ri rri I<u llari<:i,s; cl t<:r<:i:ro r<.pri.scritaba eii rl centro, r<diicido el 
Lainafio, la Ati~ncii>n, 1.<)r1 lii Asecn~iÓn y la liiaji!cla del I,:spintu Sant<> a 10s l a d a  
y ,  por últirno, en la parte superior, dos i:iicqios ciirvilíneos lairralcii i:rim;ircabari la 
(:oroiircióri de María. I':l i:onjiiiiio rriiiatalva en ii i i  j a h r i  cori tina rnis insrrh.  
IB<irm<:norrs y d<:tallt.~ pucclcii srgiiirw i:ri la di:>i<:ripci;ii ilei.i~notiiirii<:a y t.ii la 
coiitrrnpla<:ii>n i1<,1 retablo :i<:tiial i1,: 5ai1 Jii:ili, riinio los fuslf:s iI<:i:ora<los i:oii lazos 
fi~si<:ra~ou anilladon de la* c<,liimriax, pero lo qu,: aquí rios int<:r<:st es u l i r  al paso 
<1c iiria <:iiriow i i  q Iia<:c cl ;tiitor <I<: la I i l r i i  1Sn 
t,fi,rto. &te M: qu~.ja dt:l ia<:l~itparr:~~~tivr~t<> <1c1 11atwI de la ~\siiii<:iOri por ~ i i i  lado y 
ilrl c x t n ñ o  y dewgradatilc para 61 - asp<:i:to dc los ;iiig<:lss niíisi<:os ... Sin nperci- 
b h e  dv ello, él <la la soliicií>n del caso: (;aspar Jarier s<: vio ot,ligailo s iil~roximar- 
fi(: al coiijiiiito <1<. los ( ;oa i>s  (1,: I;i Virgrri poriliiv V I  retablo triiiii q,tc , :nrna. 'ara 
iiiir irnagcri más aiitipi;i: 1;i qiir  V I  la i dvsl,ii;s rlcl i~i<:cndio dc 
1505.' I':i;ta iinagcn rsLi fri.lia<la y v;i I'iritiada. Nos lo dice la r<.l;t<:iíin iiiericiunada, 
aunque n o  supo Iwr hicn el ix~lt<>r 11 ins~rip(:iOn (le I;i rnisriia. I)clie <lecir: Fonck 
ambode 10 prpsenl nriy p r  nu. C a b r i ~ l  M o p r  (iliiiziq exrihitra Jlorcr), prruere, n 
setre de jrrny, ony 111) nou. 
1,:s <lccir qiir i.1 pueblo dc Siiicu Iiieo r,,iistmir sii t^il,li.iidida Virgtw cori Siño 
-es general diclia Ioablc aprecia<:iiiii~- ti pora ilistanria d<: la i:atástrofi~: i:n 1509. 
S ~ ~ 1 r a n t e n t r  lo8 ángelea rnínsicos cont<,rncaiitvs prrtcrirccn a d a  fi.clia. Su caráctcr 
gótii.o contrasta tari abicrtaniriitc ron rl vntilo dcl riiani<:rista í;iisl,;ir .larii.r que 
riinrstro r<.l;itor pi,iii. rl grito cti V I  r.it,li,. l'i,r i~ t ra  ~iartc. I;i* dirnciisiolics ,1<: la oljra. 
si qwr i a  irisrriar 13 :\~uncii,rl I i  oLligaI,:trl ü i.ortarl;i, pclr<> i.11 la i(~onogri~I'iil de la 
&poca &,te y;, ix~ isn riciino inii) iis;iilo iwi I;i i\scvriaión, ~iiar<:áriilo.e los pif.8 de 
Jpsiicristi, cii el siivlo y I>iriliiidosr I:is iiriir;is di. los :pÍ,stolra I;i t i a te  baja dvl 
i.iiryo dcI Sifirnr: pira y bajo. dc la ivhtirll~r~iit. Irltrr<,~llil  1rlii5 rcl igio~trr~ir~tc t4 
tcrii.i y u r  no artihti<.;inicritr. Y cstc Iiriiicipiu SP o1vid;i ~lcrnabiarl<> a iiii.iiiiilo 1itui1 i.1 
l x i s i d ~ ~  t l ~  q u i c ~ ~ ~ ~ ~  v i v i r t ~ c ~  , l u i ~ , i s  hoy ~ n i s  (1,. rstctictt qut. llc rcligimida~l. 
cllo ii<>s rn<-<,iitraiiioa c i > r i  qtrc <!xi.iti. i i i i  pri i i r r  .lrtista cii rchi.ií,ti i c i i i  VI 
ri.tal,lo: r l  I irrsl , i trro c,ii.iilt<ir ( ; S r i < , I  \loger. i1eI rii;iI i ioa wiiparrziiw 1,revrrnrli~ 
ti. Iiivg<>, pimfiii. prii:li<::irriciitr lid ult:iilo al plaii<, clc la Iii.luna iIcI a r l r  ixiallijr- 
iquiri c ~ i  cstc t i  n i  y c Lrabajii ti cal>alli, eritrt. V I  siglo XV y cl 
l .  Y <Ir.-pii& i.uiiiliarr<.c t.1 aiiti,r ilei rt~talilo qiii: ir (;;iipar Jarier, todavía rio 
Ijieri <i>ri<,ci<lo, Iwro n.iiliz;iilor iririvg;il,li. 11~1  wtalilo riiviitadi~. Níxiiirr<is cantan. Y 
10s ~iilrn,:r<>~ 10s dio  e1 it~v<,*tigildor 1 < > < - ~ 1  Juan  K<itger al rccogrr la ~iutii:ia de que 
e i i  1571 C<~s,xir J<in<!r, irrqirinirc~ i p in tor  rniprcri,li;i la olira rliic araliaba eii 1581,  
s<,laiiiciiti. por lo iliii. si. r r i w i a  a la <~si.iilt~ii.ü, Iioriliie Iiiigi, la piiitiira y dorado 
<icu1,6 ;i1 pintor l ia i r l  I'irrcr todüvia a prtrrtl.ros dvl siglo X\'11. 
Iliibo di. vivir pura tinos <li<:~ años  v r i  Li villa, i.n la que Ir nacirrori dcki h i j w  
iuia hija, dv la 111ir c:oI>ri>, <:ri la Iirwi,iia dc siisjirrailos ii t i  total d r  i i~ ian IOOU 
l i l l r a ~ . ~  
!la siilo i.1 rnisnio Joan  Iiotg<:r cl qiic nos Iia irifoniiadu d r  otra i h r a  que, 
~:oriilir<~nsiLIt!rric~~tc. I i  t a l  i r  a i r :  la I'ririsiiiia (:oiii.rlii.i0n de 
I;ix ri,li:riosas c<>ricrl,cii>riistav <Ic: la villa. (:oiifurriit, a li>b alhar;iii<:a iliit. obraii t ~ i  sii
ari.liiv<i S l i s  l a<:alirron d<, i r  la i l $ 1  1 r d l5'J0, y 
i s l a  Iva viti<, a v<isl:ir 110 liliras irinllonliiirias." 
(;aspar J;irivr rra huiiilirc: iti<:oiist;i<itr. 1.0 a s c p r i  I,rol><i li<,tgcr; otro 
doriiriicnto mcailo ii Iiia por  Jilün 5lii~tarii .r  trata di. las iliicjas dv la í,'on/mrin &l 
Hrniri, <:ii 1581.1, por  i i ~ i  tnl>t:rrii<:iilo qtxt: su autor  i ~ i  ac;il,ü tiuiir:i di, h l ~ r a r  y que  
ir Ir <:xigia dcsdi. l 'a~tii i i .~ 
I'rr,, clli, r ic>  obsta para qu<: nos , . 0 1 ~ l t < .  '1,: sii 1;tlici dc otras pirzas Lilrs romo 
V I  5 ;  \ligiivl di:I n,xiiütt: i1i.I retablo iii;iy<,r dc la parr<rliititl iIc Vclaiiiir. 1.a 
í:oii~iii.t;i iiioiiiixrita i1c 1750 1 0  <licc. liara i~iiitvi *.pa Ih:r rii davi.: "l..) figur;~ <Iv 
53111 hli,lurl q e i  c s t i  al ;citar iiiajor, pvr dciiiiint la I'iirisriixia la f c i ~  rn I5Hh ( ; a l n r  
r y a i r  i r  y o 10 Iliiirrti, 5 soti*". IIa (Ir It:cni., yin lugar a 
iliicls: C a s p r  Jnn<,r yiruilginayr,, pirilor, qiir vi i  s u  (orina <Ir <:xprrs;inc corni, 
vt.i;iriios antes  y piicxlr wgiiirst: t!i i  1rt.s n.cil,os siii:esivos <Ir i.i>bros <le1 ri,t.lblo de 
i i i < , i i  que  I,ubliii> jiititi>s j ; i i i i r i i  I.laili,, dc 1571, 1570 y 15H1.5 
JO, \N ROI'CER. I . ~ ~ . ~ x l I i : r i  de Siiii,s (Palma I'I.l?) pp. IIIR-I'III: ailádasc JAlhlF 1.l.h- 
110 Fí:RR:\(;I:'I. PI nrtulo / :a~por Ini,ir . S ¡ r w ~ z  y . lkudk ll.q:\l. :Il (l'l5~~.l'lfAl). pp, 
71 1 -,;~12. 
3 J O \ \  RO'IGH1. I.i,r riionp<r~ <I<.I ~ ~ i l o r i  di. \'inru (I'alms r.  a, )  pp. 1111-105, 
' I I \ \  \ I I \ l ' . \ \ i R .  I'orn h Iibtcwa ,le, bs H r . I h  .,Irte* d<, llallaro IISAI. :I2 
(1~IO1-1')02). Ilow núm. 1i.t. p. QI15 
\uruilcrro la roiiailta de la vonxurla a mosdn l;nbritl Samcna de Felanitr. l ~ r n  
amipc). I n r  rcriboa u piicilcri urr en rl ait. ante* citado O? 1 .  IJad6. 
I i  t . , , i i ; ~ i  1 i <.I i r  1 Iki l.<~lii. l 1it  i r  <Ir la  
i.ati.i lral (11. I1;ilrii:i. I i <> r  125 .Ici<i.v íhpt l i ihn~s i.i>ircsli<~,iilii.iiLi~i. y pi>ati~ri<i i-rt ivl iL<, l o  
la l ) r í> , ,nt$jrij, VI c q x t r i , ~  q u e  rucdka m t r t ,  I O ~ I O - 1  ,771 y 27- I - 1  5f111,6 
I ' n  S ,Ic 1). i r  f.ladi, I v  1li:vii :i i r  1.1 i . i > t i i r a i o  di. otro 
r p l i r a r i o ,  coii i.ljaiio, p la ta  , i r i s t a l ,  para l a  li;irr<,ilui;! di. A l r i i < l i a  de I'i:i.ha I I  di. 
r ,  d 1 5 0 1 .  q ~ ~ ~ !  ; ir i t i .r i<ini i<, i i tc !.a <ilirali;i cii I;i I l k i o r i n  < l p  ;ll<;iidio (Ir I'i~Iru 
V i i i t n ? o l  "<>l .  :! (I'alrrtzi I'J21i) 11. 5, 1';trvct: d c d u < . i r w ,  a ~ t ~ ~ ~ t ~ c  n o  c < > r ~  s ~ ~ ~ > r i , I ; ~ l ,  cpt,, 
i l  rv;ilizí, taiiil>i;ii i i i i u  1i:ir;i I;i (:;,>a i l v  I<,s 111suil.~* { I c  l i t  ~ . i t ~ , l i ~ l  d c  IBalrr,ii.' 
IU lrir i icr; i  o b r a  corioi.i<l;t dr cstv a u t o r  I,ari,ci. scr VI ii.tül>lo <I<: Siiri Scbas- 
t i i r i  di. I;i a ,Ir I '< i r r r r r s .  VI <:ti;il h;il,i;i s i d o  con<:<:rt;ido ? t i  acl,ticitilirc di! 
1 5 0 4  c < > n  l a  v s r u l t u r : ~  ,lt4 c~iir l ir, "ct~tt.r:, la r ~ ~ l ~ ~ t t t r ~ c ~ ,  u ~ n I ' < > r t n v  c s t i  l o  de l<; 
ii> l iIi1il:i di. 1 5 1:1r,cr c r : ~  <"<.,ilt,>r di. r<. r io i i i l i rc  p o r q ~ ~ t :  c l  
0l,is1,c, I:ray si,,,í, l{a,ls;, ,l?,íl ~ s c r i l < ,  c,, VI l,il,r,, ,Ic v i s i t a 5  <]l,, ,  ,,l r<~t:tl,l,, ,Ir Si"'?,, 
r " i lc ls  riies I > r i r i v i l ~ ~ l s  i I v  t i>tt !s lcs ispl;,aii.s ~ 1 c  > 7 a l l o r ~ ; i ' ' ~  ,, i i ~ ~ t < ; s  qtuc ;l, c l  
i I i i : i i i  \ic.li u I i  vi i  l;i i i s i t i i  :i \I;iri:ii.or dt, 1511'1. i I c j 0  icstc aviso 
~ i g r ~ i ¡ i ~ ~ : t t i v ~ ~  : ~ w r c a  <l<, ~ l ~ t i c r ~ c ~ s  rr:tn l;, stx<>u l o>  zartistiw ~ I I N  ,cc>rt:tl>;~u r,l l,iiu:~l;to 
t l S :  I r  v i  1 l .  1 1 1 t i  , a1ti.s LoLcs Ica 
Ir,.. fiKiiri.\ t i .~i<, i i  t i i ~ i ~ c ~ s i l ; i l  i1v r?p:ir:ii,i;i <,1111.11:1 1 1 1 1 ~  1<, d i 1  r v t : ~ t ~ l i t  si:, r<, l>i lr i t l  y 10s 
r i> * l r< ih  \ <ifipa clc t o i c s  lvs 1rt.s figurch I'itc~ctt ( l<, t t c m ,  prr , ) t i  ,1c l;;tsl,;w (;cvwr 
1 Yt:rgt.r ,, ailut4li.s I '  S 1 (11, b l ~ t t h ~ ~ u  l,ol,ix o (;asI>ar fl<,uts, 
p i~ i t< , r * .  dili. i Iv  t w s  irii.sos".'" 
I ' r i  l,rctl~li.rii;i i ~ t w  5' .  l .iI liii;il ili. I;i v i l  1 i,ntc ; i i i t r>r  i,s i.1 ,1c la  
l~ : i l ~~ r t~ i t l : f i c l  clv -11s oI r : i>  r r l : w i í ~ ~ t  u ~ r ~  i d g í r ~  l ~ ~ ~ s i l ~ l c ~  lti j,, h n t ! ~  < I c ~  m i m ~ o  rtmrtlirv. 
~ \ , ~ I t m i u  I ' t l r iO,  ~ I I  l ! i ~ ~ ~ v i o r t i t r i ~ ~ ,  dvt,l:tr;t V,>IUKCT VI ~n<>rnl t rv  (Ir p i l a  clv r t ~ ~ c , s t r o  
t i  r i r  1 1  1 o 1 s í  ' i  1 t r 1586 
i i r i  (:nii.ilij<, I,:lr;i I;i i.;illill;t di.1 I'ii~ili.~ii> l. I;i ikl i , i ia iii, I<,* iI i>rt i i r i i<.o, ili. ;iiIiiclla 
Ci!,,lt,,l.' ' 
",a drr ix i6n iI<:fii i ittra i le la rjri.tl<iiiti i lc I;i <il>ia ru <I<.I : - I I 5 l i : I .  ,\p:arc,<:c en t.1 w l .  
c<irrn undieritc ,Ir lc,t,>s í>zpit, tbr~~,~, f. :l20, 
'J:\OhlI~: l . l . \ l l O ,  :irt. r i t .  t.!, l a  t m l a  2, 
\ r r l i i v< i  p ñ r r ~ < ~ i i i ; i l  id? I'ii irercr. I ' l i p r~< , i r i  <I<, i f i  olirl~rip d i .  SI. S<dm?rrl (15lt1j f. ' J l v .  
l lay niii i l in. pdit i i lar <Ir ciirritar cri catr Iil,r¡t<> i< i l i r r  VI ~ l a l i l o  rn i.1 iqiir in l r r r in i?ror i  ~.onio 
p"il,>rra: \r i tori i  l ' rrrr.  rl rniiirnr) i l i ic rriv<inlr;ibanii>u rxi Sinru y \ lnlc<i I.Gpi,. (irniando 
d l ia r i t i r r  rl padre "inqor $Ir i1ii.r'' i.,i icl,rrri, (Ir 1577 ( i .  10) y r l h i jo  "tnüiior" eri diciembre 
I r  l ( f .  R .  (:<iin<, ri,, ert?l:i ii~i crroi <i ni;il;i ler l i i r ; i  rii la fi.i.li;i iqiie ili. Iiay un retardo 
cn l., w r 1 f ~ ~ r ~ i 0 7 ~  ? r,)l>ru (Ir l:z c~l~r,a, ruyo f i t ~ i q ~ ~ ~ l o  no IlcK;t para cl f b v \ ~ l t o r  11,x~tz 1570: 
"lo. l)iii.*p;lr ,Ii.!irr iniaginayrv i pirilor. r(iioiiifés ;il,rr re i> i i l  i IcI r r r r r c i i t  mfstrc ,I<ian 
I l i l l ra t r r .  mci lor  p r r i r n .  w t  l t i i r a r  i r i i i t  SUR. i l ich VI1 l . ,  \'III a ,  i w>n a rornpl imrnt  i I t .  tot 
10 p r r u  ,Id r c ~ t a ~ ~ l e  < I C  5?,lt s?l,:l"lii V<!" fvt 1 f<, ~{t>""lpl,<l~<~~le"t 1,:q,3kkt ( .  . )  l:?t ., \ \ \ ' l l  ,l<, 
i r  a "  1 l ! I , \  I I I  l .  11). 
l.<># pi"l<,rr> .,in, [3e~vll,ía" , l , t ~ " ~ "  ?" l 5 l i i  ( fol.  02).  
I t l  \ \  R o l  t ; !  R.  I,;~ri.li'r*i iL S i i ~ c ~ i i  i i t  . 11. I I I I I .  
I l,' \ l .  1 . , t , .  1 l . "  \,VI> i \Irnriqiir lill'). f l1i.i ,. 
I I \ 1.1 R I O  I r  ! id<, Ii>r rliutrr,.? l i i ~ > i < ~ . c ~ ~ r < ~ ~  i l t ,  l i z i  l:i~ll~ir Irti,< r.ri 
1 1 ,  1 '  ' 1  1 p 1;it. 
' i.fi.ctivariiv~itv I;i i.rudicií,it v;ilt,i~ciar,a tii.rir tii,rli.<ta i<>iiiii~iici;i i1c 1;i apari- 
. , 
t 1 t I r  l a i r  i.<>~i~i> Ii> lIimar1- , dv so  origen 
riiall<,n~iiiii. I'i,ri> Ic <.iii.i,iitraiiii,s I,icii ili><irrncntaiI<, &lo rii 1010 rii qiic el 2.t d r  
I r  1 rt,alizar vxatn<,ii l ,r i .xrit ind<> t i i i  inti-iSij<n <Ic I i i y  <Ir. i ir i  palmo y 
1 sobrv iiiia cruz <Ir nogal. para riitr;ir vi> t.1 gri:iiii<i iIv iarpiii trros,  ixarnrn 
que Ilwa :i rolii, i.1 2 0  (Ir. jtiiiii~. añadiendo i . i>irio traza iitn i.oIiiiiiii;i vorititii coii 
sii cal~iti.l y b;isa. 1':" ,:si<: ,lociiirwiiti, w Iinlla el asiento iIc i libras y 1 0  siieldo. 
"pcr 5t.r 'IvI I{cFnt, ile Llallon:a"." 
Sc voiiscrvan i i o t i r i a ~  i1c ilin piezxs rralizaclas i ~ i  V;iIciici;i por <:1 imaginero 
a :  un  (:rilcifi<.ado cii r l  ;itila dcl (:<>lchri<, dc (:oqiiis (:hristi y iiri ( : r i~ to  
ya:ctl t~. ,  P U ~ :  S<! ,,<>n<i<,rna hoy iriisr~io, ~ r i  in iiiclio soliri. h rncw del altar d e  la 
I1~iríaima d<:l inismo (:olegjo y q ~ c  w txporii: rada ;iRo por Semana Santa.  Igual 
l!li<,ila lo pondiva <licirndo qile "a  prini.ipi<is <lil  ~ k l o  XVll pi><:o?i cx:ultore* 
vali~rtii;irt<ns po<líati coriipi.tir <:un c:I joviw (;;isl,ar I;iricrs. I.;ic ,l<h o I > ~ s  <:uri~ta ~ U C  
st: nuliz;ir<>n en  lb08 ...'\, NO srri:ir~ l i ~  oltras da.1 l ; :~y , :~ r  J a ~ ~ v r  j < i r ~ w r ' !  
I'or 10 <Ii.iii;i* cii I5IYI (;aspar J;in<.r vra anliiitv<.t,, <Ir la catcilral d e  Mal lo ru .  
( : o i i i i i  i;iI <<,lir:i por v11I1rir '4 r<>srtDr~ <1t: la piirrta rti;iyc>i hiiiidiil<> por  cI viento, 
x,l,t<.i;,,, ,Ir ,c<,rt,[,r,,,,,i5<, I,:,st:, ,t. v,, 1500 S,,:,,, l,,r,l;i I,,,S<, lk, ,.laral,<,,:,.'4 
I r  I r  i d  al t .  21 inurir i.1 rii>lilc! Saiiriit: dr 0Ii.w. r .xritor y 
i r  ( 1  15'10) rrt<,rfrc- í ; o . ~ p r  C< ,nr r ,  1l;lriiado i q i n n i r r  y sriiltor nrl<luiriÚ en h 
>iiliasLi ( I P  SIIR  I>it,rl<l vari,>~i cuadr<x+ y < I m  libros d e  t*tairipas.' 
í:iiüriilo p a a r í a  cl joven (;;asl>;ir Jitlwr dt! Milll<>~cii ;  Valciiria v<,ii  cxarti t i id 
iio Icr riil,einc>s. Muiitaner Iltijorii ha piil,lii.a<lo 1;i liiliii<l;iviiti di. t i i i  r<:hblo hecho 
t:ri I'iligpunycnt (1°C cobra (;aspar Jaiivr hijo vri l f 1 0 f 1 . ' ~  Viic<laiiiin pcnclirntes d e  
niicvas iiclara<:iones pero queda situado rn  i>rl,iti t ir i  iiiip<,rl;iritt: ;artista iiriscilar del 
Miininrisiiio. 
Il<:sil<: I i i r p  alg,,r,a 0tr3 o1,ra suya S<. C~,IIX.N;I.  K11riO Iialil;iba ,Ir ilu* (:nicifi- 
i ados  ilal i:orivriit<i de dominicos d r  M;tllor<:a: C I  ~1 i . I  i.oro, suyo. slirrtia. en baar a 
<lo<:itnii.nhcii>n y rl de la capilla <I?I Yoiiibrr i1i. Jcsíis, firin;iili> y f i chado  en 1 5 8 4  
I,:stc iiltinio dcbr wr c.1 que figitrd hoy VII h <.olri.<.iOri ~I t .1  Maryiii :~ di. la Torre de 
I'alrnü. 
' ' i I  documento fue tranxcrito p o r  .\N'I.ONIO 1(;1:\1. 111lt:11A. í:rr<tos yocrnies en hr 
@lpsa< u i l t ~ ~ c i o m m  (VdcncL 1964) pp. 51-52, 
l 3  A.  lGl l~\ l ,  l1ltNl)A, o.  c. ,  p. 53, Iimn. 6 a 8. 
14 1.a nota la torno indircrtuncnte de 1) .  Rsfael Ixasi. í:omsponde al I.lil>re de Jóbriai de 
IT>RIl. f. 214, ronfomr  al aeiicrdo de  DccUiooi,s í~nyiiiirlme* del '1 y 10 ilc diciemlirc de 1588  
'lotal. i."liió '1 lil,rux. 
Ji\li\lE IIC Of.l,:%A, 1)un Joinii, de 01<.;<i .y í;nlt,6, pintor nnllorquin del rlglo X V I  
llS.\l. 22 (1'128-1920) cn pp. 9211. 231 y 232. Supongo frie un Inyriu mbmi  el que llevó al 
oficmiita de turno a reclamar al ricano de Yctra que mandara p y a r  a la coiradia del Raocr 
ima deuda contraida p o r  Cormr C e n n  rlnttuviia. JO\N hllNI'\\P:li. I'nro In hi~tor io de hr 
Itelh< t r t i i ~  cit. IIShl. :l2 ( I9h162)  dor. 152. en p. :104. 
' O  IO:\N 211N'l'\\ll<R. 120r la hktork <le h., Il<,lkrr t r t c r  r i t .  doc. 155 cn p.  :l'l5. 
I l i v c r u s  av i r i g i i ac i o i i i s  r<:alizailas cri cslos í i l l i i i i o s  I i i s t ros  I ia i i  dtiilu por 
~~~,,lI~,l,, a  ;,l,aricií,t, ,lc ,,Ir<, art is I2 ,,,all<,r,l,,i,,~ c l  ,~s<;,,lt<,r l;:tl,ri,.l hIc,g,,r t, fi,,,:s 
d<:l bigl<, Y r i1cI 1 :  VI ;iut<ir de  la V i rgc i i  d<: S i ~ ! u ,  C , I ~ I ~  "a 
op i r i i l i a i r ios  vri  I')OT, iil p i i l i l i car  VI cs i i i d i o  wlm: 1;~:. virgt, i ies-Sigrario rriallorqiiin;is 
,Ir rons,,,10 c,, ~~~í>,,i!,,<> j11;,r1. 17 
O p i l ~ i l ~ a r r ~ o *  ii~<lir~.ci:urtlc.r~Lr porqnc ~u r i s ta l , i l  I:II la h,:ndi(.ií~~i dc iiii;~ irn;igi.ri 
C I ~  Sii ici i .  rti 1510,1R c cricrtarrtc~,t<: aIi<ira vcrrios vr;i la qil<. <~l i  hx!Ilada 
I I  y la I i l  r la r l r  5ari i r ,  de  l i i i ~ r i c  i:ritoii<.i.s si>li> 
sil,i;irii<rn <1\u I ~ a l > i a  \iili> I,i.nili.i.i<l;i cii 1507. 12vr<, I i i r g o  aurniO rI d a t u  r<,vc.liidr>r d v  
v Csta r olir;i di. i i i i  ~ > n , d j i i i , r < >  vsi. i i l tor l i 1 c I i i j o  dvl  
l,i,,t<,r 1LlrI.l. q,,r ct,l,r<, 18 5,.gk,,,<l:, r,,ita,l ,lcl siglc, xv i,,~,,~~,~,'" 
I'CK j i r ~ .  l{:rt~l,,!t~;, I,'UIII O l ~ r ~ i ~ l o r  l~ d;t , l~ COIB la r ~ ~ 1 i c i : t  ~ I C  qtt,, ILZ \'ir;c!t dv 
1;racia. cii sii .iiialii;trio r<qi i i . i i c i  di. I,iiiiiti.tji>r, cra <>l i ra  i1i.I rtiisrric> ;irlisl;i, y <l;ila 
cii Li,rii,> a l  l 500.2U 
(:,,iitandi> <. , , t i  csios t r r s  p i i r i i o>  di. ~ I N , \ C ,  c < n ~ < ~ c t ~ ~ ~ ~ ~  1:' trtiu,<.ra <I<. tral>;ijar 
ili. i,slc ; i r ( ish y rica i.s <l;ido i.slrci. l i i i r l i~ i . 1  i.t,r<i, v i i l r i l , i i i r l i ,  ; i lg i i~: is  <iLnzs rriis, 
I soii I:i i r  l I r  t l l V I  l 5 1  I'i.;iii<.isco dr 
Itii:i, Iia idii .i t i  l i Iv  I'ii lriia. I'i,i.<> i i i i l cs  l i i i < , n r  rrios>;.ri j i ic ir i  1 ,  rioa 
r i , < i i l i < . i i  i i i  ; i i i i i , r ior  p;irt,ii,r i Ic  ~ I I L C  I i i  l l \rie~.lv*." ' I ' a t r ~ I ~ i ~ ~ ~  
Ic,,~., ,,l",, ~~i~~i;,r, ,Ir (;r:,ri<i. 
1  l l : r  l 1 Virgiv, al<, I 'oi~t:rvh. l io )  r<.tir;i<l;i ;i1 s i r i t i iano 
,Ic \ l ~ r t l c ~ i O t n ,  t105 1,:trwc r r &  5vgur;t \ a í t r ~  r w s  : i t r rv<~r i i t r t l<~s  pcop<>ncr la 
(1,. Ikas N icvcs  (Ic bl:tr~:~c,or, cn t r v  t ~ ~ t ~ c l l : i ~  ;t Ihs qt tc I M , ~  rcl'vrÍ:tr~~os CI, aqtrvl l~rirncm 
csI t ld i (> r ~ t ~ t : ~ . t r o .  
j l l~< ,ra  q ~ ~ c r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  uds<~r i l> i r  id ~ ~ ~ i ~ r r ~ ~  atxt<,r ,> su ,rírc~alo < lo> oltr i ts r r ~  l ~A i r r t o  
vsiad<, <Iv i.i,iii<:rv;~<iO,i, i l v  ILt* c i ia lcs ii~i;i ;iltari<.c i ~ i  i t i i  i i ivv i i tor i<,  <lc 15-5: tls el 
Si,,,l,, l.:,lti?rr<, ,lcl l{,>scr V,.Il ,lc l',,llc!,s;,, I'<>SC<, la  ,,,is,,,;1 tC,.,,ic;, c,, s,,s liK,,ras: 
la. hlürias ; ~ r i  1 i i ; i i i .  j i t i i i < ,  ;i i r  y ;i los<: l t i  i.11 pii. t c is  c l  
~ . ~ , u I c r c i  w r i  1.1 c i i c r l w  ti.ri,li<lc, y <,x:ii,iiiii. <Id .Scfii,r: i s t i i  cr I;i i1,. I;i trl;i cibcolada. 
1.:' rná'i, auz><lur e1 ('ila,l<n IIL. <.onsvma(i;nu ! Ik)\ r ( . l ) i r l l c~ .  10s I\isn <I<~ji<<l<) ~ o ~ ~ v < : r t i d c > s  
t v i  i 8 1 i  í a i i t a s i ~ i i i  l 1<, q,~v ,l<,l,i<.r<>t~ wr,  1;) i.:ira l S I r  l la dr l  
(:;ilvario (Ir i d v a .  ihr:i c a~ tnc~ t t t .  ,.<>,t>t< p r  i,irip'iit lad i i .  t i ,  Iior 
7 "  
i i,iic,>riiitanii;i. ~:trtil,ii:xi. h i t ~ ~ i t c  q.11 l<>r t~ , l  i t  11111,str~) i l u t o r  ! S I I  t i t l l<,r - -  
' l .  l i . l l \ l l \ l  1 ,  J .  S \ 1.4. 1 i . 1 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  . . % q q ~ i v  dt, \ J ~ ~ l l ~ ~ r ~ o  115 \l. :32 ( l 0 l ~ : l )  1-10, 
niinirrai-,<ir, ,Ir Ir *parala. 
I I J. Rll l ' l ; l~:l<. l . ' ~ ~ . v K l ~ ~ . w ~  ,l<, .S~U<.II d . ,  1>.72. 
' ' I  (:. I . I .o \ ! I~ \~ I .  ,~ii~.~ii, , , r c . , i ~ i ~ r , ~ , s  . c ~ > D ~ < .  i, ic<iru>ynf;a n,n~~oryiiir,r, (1,. li, llrbrrrl d < . ~  
1 ,  1 h 1 r ,  . 1 '  1 l p. :lo2 
2 0  I I .  I X I Y I '  0 I IR. i l IOR.  1I ts1 ,~ru , l e ,  l . l ~ ~ c r r ~ ~ i ~ ~ r  ? l l 'almal P. 520. 
IKsti. i . i i i i ; i i t i l < ,  1 i r  1 \<>bt r i .  'viiiir r c h v n a l .  Ii, ilii;il ~5 l i i > . u l  ( v i , )  I<> 
t .  1 ;  IJc i i ia .  ' l ' r r s  \ Iar ics ,  .Sitnt I t ~ a n .  ~ < m v I ~ l >  $, \ i , . c ~ ~ I c r ~ ~ u ~  v:t>c,u~~a ;<II 
x, r I i : ~ d r u t a  w l ~ : ~ l I a l t ; ~  l a  (hp~lh d l t o  dc1.v I J ~ ~ I o r s  t , n  l a  ~ n i s n a  ig l vh i ta  dt, l b < ) !  
l i 2 , Í .  c<>r~i<i  i ~c i . i . i i i i i >s .~ '  .Si. I i i l l l a  puw. a v 5 w i t ~ t  , l i ~ t i i ~ ~ ~ . i ; ~ ,  <l(, ltt a t~ t i v id : i d  <Ir 
~ ~ u t ~ ~ l r ~ ~  :ir I i>ta. 
I,:-tr <. i>r i j i i i i i , ,  wr;a val,? i.1 ,Ir 5 i . l ~   un;^ ~ l c I ~ ~ ~ i ~ ~ i O n  c l  p r i n t c r < > ;  urta 
( : r u ~ i l i x i l \ r t  I , O I I  I t lx  11<)> 1 . 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ ~ ~ ,  \I.iriit 111.111. VI t . g 1 1 1 1 , 1 1 >  VI í , r~ i c<>  , r , ~ t x n : n < I < ~  
i11.1  tii;i<.stri,. S r  a<lvrr iás t i :  VIl ~ r i r r , v r < >  ~ . r i  lii;iiii<, <>t;iiI,, <1c i.,,iix.r\a- 
. , 
< . I o r k :  C I  >,!g,,!,<l<>, rr, "[lti!7N>, ,Lila [,i<.~.:,, i, l<>,l:,b I,,c.<,s <CY,.~I,~,,I,~ , c{L,r, ,v,tr,, ,Sr,;, , 
< ) I r 2  , L O %  rc<, t~crd: t r i  1,) que dt,laiÍ> ser c l  tc: t tro r t t c d i t ~ i a l  i l c l  \iglu X V  v n  1;) is la. 
IKti liii, I:i iilrti 1 c t  u a v v p  ~ ' o r  1:'- i t i  1 1   la^ i t ~ l t v r i o r c ~ .  
t i i r i i l i i i i i  I t  piir I i i s  ;iiii,i, i.s I;i t i t i i l . i r  ih.1 x i r t i u i l r i o  I ~ < ~ I ~ I v ~ ~ . v  d v  I : r t , ~ t i # i g :  
Sai>\a V .  \ \<t. -,>\,rc t.\ iIr;iC0ii. , < > t i  \:i rriir < . t i  1.i i ~ i ; i i i c i  i ~ . q ~ ~ i c r d ~ ,  
i ir i i \<,t i i \<> <.\ \ iv j< i  vu,~w~n: t  i ~ < i i , < , ~ ~ \ ¡ i < i > .  ii,ii.i,r\.i V I  1 l i i l  i I c  I:I.- 
ol,r;i. ~ i i i i s  Ii;i.l;ir iI<. i i i i t . * t ru  iiiiknr. ri,-ii-<> !ti& I t i i . i i  r<, i l<, i t i l i . . i<l i i .  , i , i~i<> I:i \ i r g c i i  
clt, &liirla<,c,r, y I<>S <I<x. lt,!,.l~> lal,~r:,l,~9 :, l;, tr! :4r Ivr i ,  <l<. Ik, ';,n ~ t ~ r o ~ l i r ~ , o  ~ ~ ~ ~ r ~ , ~ ~ ~ ~  
;iIgw t .  'li!t,ll~i;rb 1.1 V I  c i  i r 1 s! i)o. illF~> ! ,  (I<.hd<. 
Iii<.F<> o , i  1 r ! I r  r ~ I i ~ > r < ~ r i ~ i , .  iri i i. i i lr;i. <IIW tvra I;i \ i i B v t ~  di. h i t i  
~ v c h r ~ i ~ ~ ~ , ~  VI ~~c:totc,~ l ~ ~ r c l ~  r t ~ k  v o t r i p ~ ~ t ~ s t o  y r ~ ~ l ~ o s ~ , l ~ ~ , 2 q  
í : r< .cwor  11111. , 0 1 1  c*ta> I ~ ~ ~ r ~ t ~ ~ ; ~ l i z i ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~IIIII<. ( 4  1<.1.11111  t l t .  S i r w o  \ .-II- I/<L. 
i i t l l  l .  t i  <I ; i r<>s i i i i < n -  i r \ l r i , i i i<>.  li.iht;i ;il,i>r;i. V I I  1i;irlc iiii<iiii- 
I ~ c r ~ s i l i l i . ~ i i i ~ ~ ~ ~ ~ ~  i r  ilt. I 1 I r  i I i . l i l i i ~ i \ i i  i i l i i . i i .  il<i- v.<till<iri.. 
i r ,  I l 1 1  i r  1 rI <,Ir<> <l<l ~ t r i l r l c r  ~ ~ ~ : l t c i c . ~ . ~ v ~ ~ < ~ .  t ; : i l r ic, l  \ l < ) g c r  , 
1;<,s1,2r ,j:,,,<,r, l<,> ,,,,;,l,,.. ,l<~5gri,c~i;!,l~,,,,<.,,l,~ ,:,l,r:i,, [~,.r,li,l,, t.1 Ir,,,, h,, i,,s<~r,.i¿,r, t., 
l:~ /;rara l ~ , ' ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ J ~ ~ ~ ~ l u ~  ( ; ,~k~ iuru  qktv l r h  l ~ c ~ l j r i : ~  i ~ ~ s ~ ~ l ' l : ~ ~ l u  i r ~ t t ~ r < l ~ a t i ~ ~ ~ t t ~ t t t t ~  u n  >opIu dc 
vi,!,, v,, l a  l,i>t<,ri;, <l? lk, c,,I1,1r,, rvgi<,,l~bl. 
O 1 1 l  ot ic i< ir  ocrrc« <I<.I ,>i,~~<ir i i i  <Ii.I (rir<.r 1 c.11 d<, I b l l e i u a  II\\I. -1 
( l f l c ~ l . l l l ~ J 2 )  p. OII, 
IFI r,>,t~,tr,l<,, mlrr <,l q,," l,;, <Ycr,l,, ,,,lL, .,,,!v>1,,:, [l,,gL,,', l t  \ \ l o \  R \lI\S,..\, t '1 m,, ,,,, 4- 
iii<viio dt4 I f<iri~r I'i.11 rli 'srmaiir  \ i ! i lo .  l ~ ~ ~ l l ? r ~ x ~  I~J7.:". cl;tcl:t .u w t w ~ r ~ : ~ r i ~ ~ t >  no p t m l ?  ~ s l a r  
!ru,j<>r " ~ o n l m I i >  u 1 l I x 1'1111 !n. rmi I;ir 1iriii;i. (Ir 11'11tI ni. I r .  clr ilvtrax ilrl A l a r  ? 
1'1111 1 %  I I . .  t i >>  <Ii,.. .iiivi.,io.. ],S 1 4 .  vi. ,I"<, <,Ls,?rr,, rcrc1r,I;,r la> a, l l i~>~~L.. 
I.il..tillli, <I<. I,,r l1,111l<,* ~(./I,,~I~*! lP"rc> ,/<~1,1.,, *.r I I I I I ,  i,,ll,C(,,~i. l.:l ~<,t>j,,,,l<> * *>Il?,,? r,,,t,<> 
liil. lar  p i~r: i r .  i i r t ; ih i Ic 1 i r i . i  i r )  ilria. p i r i i l r ~ i  li,ili> \s l i i r  1 i>>r 11111) i l c ~ l i n l i  (Ic Iri qiir ;aiarrr rii 
12, l ' " ~ < i ~ i \ , i ~ ! l  ,Ir, Sclv:,. 
'".a i i t i i i ; i  r c p r ~ ~ ~ l t ~ r , ~ ~ ~ ~ ! !  p~!ldica,l.* rtc,n ~ I I C  lh, I b l ?  crt l l \ R l l J l l ~ \ l F  (il \ W ,  .%nkr 
\l"rplz,lc, <l>, (.,,,\l<,k, /l",,!<, ,l<,l lZ<,,,,.',,l<,1 (l,:,l!?>:, I'l1121. 
DI<SCRIPCION HISTORICA Y ARTISTICA DEL RI<TAHLO MAYOR 
DE LA LGLI<SIA PAKRKOQUIAL DE LA VILLA DE SlNEll 
Segiin la tradicibri Iiarwr iiir i:onstruidii el ai:tual retablu inayor de la iglesia 
~>am<><~uial d r  Siricu con iriotivo de l~aberse iiici:ndiado el que aiitiguariicntr había 
c:or i  ti>ilas las ~leiiiás obras dc tiiadera que i,ristian CII aqiiel templo. 
I<:ti 10s pulrstalcs ilil<,riorcs ilc pii:dra se lee Any I M I ) L X X I ,  que alpino i~uisis  
<:re?& que <:"a epoca aIu<li;i ;i la dc la coristruciión de los rriismos pedestdes que 
l,<ulía srr posterior a la ilv t c ~ l o  el retablo; sin e r n b q o  d<:svaiiecr a t a  msPcL 
otra iiilicrip<:ií>n a lo rirós 1 d<:l retablo r l , ~ :  btril>icri señala la inisriia fecha, 
pni<:ha ,Ir qiic todo él fiir I:il>ri<:adr, <:n dii:lio ;iño 1571. 
Sii autor fama fur i i t i  tal (;rri<,r, ri;~ttiral ile la rriisiiia villa, el ciial vivía en 
h I,hai~cla dt. IR Creu d W n  I¿<,bnsa, rri I;i Iii,riítltiiria caw ;i iiiani, ilereclia conforme 
c<. s;iIi. <IvI l n ~ < , L I i ,  hacia i d  di. 5;iti Iiiiiii. ;tiiiiiliir no sc ii,iig;i i i iós f'i,ridarn<:iito para 
crrrrse así. Sr dir i  igiialirientt, qilr lo i.5 taiii1,iSii d<:l n.tablo de (:orliiis í:hristi de 
h ca t rdnl ,  atiriqiic inti, irileri<>r. a lo iiiejor rri iriianto :i I;i ;iriliiitrctiira al de 
Sineu, acaso iin buen perito, Iiiir i.1 cstilo ci>iioi:eria si i in griipo <Ir riiedi<> relieve 
de pi<:dn que parecr s t u  pl Naciniinitto <Ic Jrsiirristo cn<:iina de I:i p~icrta  de la 
casa mencionada <Y de la inisiria ritnriu qu<: Iüs ile las figuras d<: anibos ri:bblos y si 
lo fuese tendríamos otra corijctiir:i de ser (;cner ;iiiti,r di: iirio y otros y Esta seria 
otra dc las glorias, y no  prilticiia, ile la üritiqiiinixrie villa ile Sirieii. 
Pero sea i~ri i i! i i  fiirci i.1 <lile id<:;> y Lrabajb <:1 rctalilo <Ir S i ~ i c ~ ,  1<><:icrt<, es 
que era Iiombn. rlr LiIciitu liara las Ht,llas r l r s ,  aiiiiqiii, tcriíii rnis <:oilo<:iriiienlo 
eri la isciiltun q u e  cn 13 arqiiitrctiir;i, conio lo maiiiirsta el misni<i retablo. lil 
autor cunrxia la arqiii1ci:tiira grt:rorroniaria y I;i gi>tic;i p:n> no iroiiktriiy6 :iqi2ella 
obra por ninguno de atas ilos í>rd<,rics. 1.a arqiiit<:<:tiira qi:sorromana rn la época 
*:ri que w <:onalmyíi el rt,Lil>lo r i ~ i  rstali;~ iniiy en riso en csta isla y r.1 autor no w 
atrevería a chocar ci,ii i.1 giisto del piieblo y bl ves Ic parrci; tanibién chocante 
a t e  orden ron <:I gbtiro, sigíii <:I cual (..?ti ~ons tmidu  ;iqizclla iglesia rri 10 vital me 
parece que no anilak~a Iiiera iIc ruaiin y aiiniliii podía li;il,er h<.i.li<i r l  retablo por 
el rnisriia ordcii gótico ,lur la iglesia. no bi. resc,lv~ria a rllu por tic> ;ipartar;e 
demasiado del gwto  dr>rriinantc ilrl iniain,> autor, ~ l u t . ~  sin iliiila rra V I  hrri<:orr<imano 
;qiii liaría piics rrli r t i l ~  c<)nllicto'! ... I<:lrgir el ~~la tc rcs ro  I I I I ~ ,  10 í ~ n i v ~  q11i debía 
adoptar para i.oni:iliar to<li>s los <.xtrvirios iin liornbri <Ir iligrnio <,onio rra &l. 
1111 retablo por mte ,,rdi.n i.ar<,rc (1,: la qavc:<lad y s~ni:illt.a <li,l gr<.i.orroiiiario; 
pero tarnporo sdniitr taiita ir~iiltitiid iIt. pi~liicñas inol<liiras < . < i r n o  V I  gí,tico y así 
p j a ~ l a  iin i~icdio ciitrc los iI<,a  aiii,qiic si. inrliria triis al grci.oi-roiiiiirto q t l v  al gíttici>: 
está si rriiirgsilo rl ph t i r i> io  rli. a<loni<,> y iol1;ijt.s pero (11. i i i t  giisto iiiferrntr dr 
los <Icl g&tii.i> \- mis aliiiliiiili,~ ~ L N  I u ~ l i ,  ;sic. Ilal,rá. i,oriio c l ' i ~ ~ t i i i i ~ i i n t r  Iiay. cn 
cl  rt~1<~/110 ,1111. ~ w t l ~ ~  ~ t i u < l t i < -  ( ~ , - i t i  11t. i.itl,rii 1 ~ 1 ,  111:1, 1.5 1111.11i.-.il.r c t > ~ > l < . ~ ~ r  1.11 
i,li.i.il~~~<, dv l  a i i t i t r  < lu<.  hs r r i i s  r i o  .<>si di, ici;il gii'ii i \ G I U ~  'VI t i > i I i i  iIv 1. i>lirti ~ i i ,  
r i i in l .  1 1  . tu t t<~uc e l  ar l í l i i .<,  1 I r  t v ~ i . 5  b i i  iiii:iail~;iii;>ii. <, l \ i< la i i i lo  
cii,rta- rcglaa. r i , >  <~li.-L!!iI< i h s  hii<.Ii;i t i 1 1  la s t ~ j v t a  a la 
r ! a l  l i i i i .r i  giinti, vri  v i c r l o  1i11i111, < , i i  I'iri la ;ii.<liiiii,vtiii.:i Iil,ili.ri.x.a a i l ~ r i i t i .  
r i i i i<l i i>- aili,rii,>' i:>ton i le  <.al,rii.lio, i.<i~i,ii c ~ i  I;i ,,lir;i 1 ~ 1 ~  <,rilcii <1c IR 
,!,,A, :,l;,l,a,l:, *,,ri>li;, , , ,ay<,r ,lc li, ,~a i r , l ra l  (1,. 5<."illa. 
I l  ri.t,,lilo. t a l  li,i I>c<l<.si;il<.. i r  i l i ,  triaili,rn. tiiiiy b i w  
,l<lri!<l~t > ,  :, l rv r l ,<h ,  [,ir>la,la. 
I ~ : ~ i t r t t i t ~ a ~ l a  \ a  Ih <>l,ra p t r  r , ~ ; + ? < r .  ~ I ~ ~ n m s I t ~  uua o j c s ~ l a  ~ I < X  par ivh cl!w l t~ tc~ l : tx~  
ri.ili~i.ii-hi. ;i la* sigiiii.ri1i.s: p i ~ I < ~ * i ; i I < ~ *  iriii.ri<nri. .. iI<. Iii<,ilr;i. I,;isitrii,iit<,, pr i r i i i . r  i i i c r ~  
I V ~ .  wCt !n<I i i  r i i<.r lv>,  <t i ,<>.  ~iii.li<i \ ~ g r i t r i < ) .  
5 i i i  i Iv  I'it,ilr;i di. 5antaz i ) i  rii iiíiati<,r<, ili. irii:ilr<i qu<. ;cn"tic,~t.r~ i > i r< i s  i i i ; i tr i ,  
lll.,l~.-i.ll<..- (11. I r  l a  \ 1 1 1 ,  i . < i i r i i ,  I<, r<.-i.i!iIi. (Iq.1 rl.i.ililii. i<irri.-liiiii 
<litrtiI<.- a I < i .  <. i in l r i ,  I iarrs (Ir. I.OIUIIII~:I~ <1<,1 1~111111.r 1 1 .  c.11 l.,> ( I t l *  (11. lo- 
. . 
~c\ l r i , i i i i i .  -<, 1i.ill.t VI S l nrlt i i i* ili. . i i i i . i~ ) I r 1  iiii:i ~ r > ~ , . r ~ ~ w t , ~ u  c 1 ~ i < ,  
t r r c  ( l v l  w n i r o  lc)s I ~ , X T I ¡ ~ C >  ,¡c lvs íbs y ,lv \l;firí.b: ,licl,os Lw<lt~st:tlvs s o t ~  dcrrtit>ia- 
1 1 i ~ i   iIc sii poca l~ lu i i ia  vri  I i igar di. ivll<,h I w b r i n  i.htarlo 
rt i i i i . l i i> i r i v jw  iiii aOi.alo, iriis cii i:sti> rl ;tutor iipii0 la r i i i i t i a  di. r i i ivs ln>s a r t i s l i b  
i.ol<,i.alido pt~ili.st:ili.;. sohrr IirtlesLtlcs, l o  iriial rr. I i i ls taniv I i o .  r i i  <I<,l>iari 5t.r d c  
l~it,<lcit (1,; S: t~a~:br~yi~ p w s  aunqotv 1:t 11asr ( 1 ~  u r ~ t  thrifi dc lw  ser ,lc, u r ~ ; ,  r r i a t c ~ i ; ~  mis 
Ii:trt;i q ~ w  I<, rcsit'~iilc, bin vrnhargo <.S dcri i : i i in<l<i t.1 cr,ritra%tc (Ir i l ic l ia picclra coii i.1 
1 nsi  <lt,hiaii ser (Ir jaspr < i  ~ 1 v  hit  irniitai.ibri. 
S <1v c i ~ a t r o  pi<l<i - la l<~* ost<!iiit,riilo yii.11 iiii!iii.ri> dc Iiarv* <Iv i .o l i in i i ia> 
l i r  : v r i  la5 ir i t<,ri i t i . i l ia5 <Iv 105 rxtr t , i t ios N. v1.11 1hm zuistr"<)i dc la 
. . 
\ i i i i r i i i ; ~ < i i i ~ i  (11 I r  a r i t i s i i n o  > VI \;icirrii<,tit<> l s í  t <ii.iipa<lo VI 
iri icrir icrl i i ,  i1i.I i c r i l r o  por irria ivy,~.iii. i i c  Iv~<lt~*L;iI qtir ~ o i t i ~ ~ i ~ c  1. s.~grario. I,:ri cada 
iiiiii 01. Iiis i i ~ a l r < i  ~ , i i l v> ts l i . r  Iiü! i i i i  r i i < l i i , < < > i t  i i ~ i  iv ;~r igcl is ta > c i ~ i b l v t i i a  dc 
l .  I v i > ~ i .  c t i .  ( :  l l , i ~ i l ~ ~ l a l  i 1 ~ 1 , i .  n v r  la i r  ui i*  x'>liiia i I v  i i i i  ~ ~ d i l i c i i t .  
; t i l ~ i i i I ~ ~  ~ C I < C I -  ,) n i i i c i l ~ i o s  ndi>ri i<i. \ iiiii<Ii<, I I I ~ I ~ O -  r~ingi i ,> I ~ u < ~ r t >  I 1v)r 1,) ~ni.irrt<t 
li~iii-:iii r i i i i ,  iii;iI l o *  riich<>a v i i  i,IIi>>. l.<,. l,i.ilr~t;ilt~s i l c  qut. w '.1"11a. ;i ,,,;S (11. r s t c  
il<,li.< iii. l i i . r i ~ . c i  i .1  (1%. i l i i t .  .t l r ~ ~ l n ~ r ~ ~ ~ ~ l  '1' l;is i<, l i i r i i ! iss que v~-lit.r>t,rb -<ir,  ili,rriasia- 
<Ic, :,lt,a.. 
SuI,rr ' e l  I j ax~ r t~ t , r~ to  ; ~ r ~ i v , l i c l ~ ~  c l ~ ~ ~ , ~ : ~ ~ ~ ~ ~  VI prirncr c ~ e r p o ,  cu q ~ i v r ~  hay <,,;ho 
l <listril>rii<lns VI, ci iatro par<.>: iIf,i.ir c1ue las coliirn~i;is soii rlr las qiie 
Il;ir~i.iii ~>anztt las: i.ri sii ii.ri.ii, i r i fcr iur y vii  10s ct ipi tel t :~ SI. vcn s<:ra(irics y otros 
S 10s i.ttalcs. v i> r i i o  t a i i i l i i h i  laa i1cI crit i iblairir i i to, iio sor, <I<,I ii,<Ii> di, riial 
pist<>. 
I.:ii VI i~ i i r r ro l i i i i i r i i < ,  (Ic la <l<.ri,clia vs t i  rrl,resi:rita<lo VI ii i istvri i> dr Iü ,Adora. 
. . . , 
viori  rle Iox Itcyvs: cii CI l la iuli i icrdii, la i r  d<,I 5 ;  wtarido 
w i i p a i l o  VI i Ic I  ct.iilro por c.1 ~ iL.hr,  ~ i r i r i r i p a l  dr l  r<:hl i lo.  
Sok,rr VI lir i t i ier  viii.rp<, xc ap<y:i c I  svgiitiilo qi ie i:iiritit.iii.. i . i>~io ailiiel, otros 
ciiair<, 1>aws ,Ir rolitr i i i ias, p<,ri, siti pcrlcstal,,~, I<i vi ial  cs r i i i s  i.oti l 'ori i~r ;i la biieiia 
: t r q t ~ i L r c l ~ ~ r i t .  
I,:ii cI i i  ili. la cl<,rwlia S? vi, Iü As<:<:nsión de dcsti<:rislu ciui I i ~ s  
~ \ l ~ b s l ~ ~ I c s  1 1  1,. i.st;,i iriir;iiiil<> ati>ri i i<is: i.n VI l la iziliiicr<la la \'vrtidt~ dt,l 
I,:hpiritir 5;iritii wnltrv i r 1  (:oli.gio \Fi<,stblico ! i.11 CI d<:l i:critro 1i \suni:iOri dc \I;lria 
S:fiuiisirr~a. ( : < ~ t r > o  t r l  n i ~ . I ~ o  CIC, hl:,lo O<,UIM todo c l  i r t t , : r , ~ c ~ l t ~ ~ r ~ t ~ i o  c ~ w t r a l  dv l  priii~c,r 
r sirici 1 1  iirin ~ i n r t c  rlvl 1 ,  w s u l t i ~  ~ I J C ,  1 1 0  Iial>i,mdo csl,ncio 
s f i i t  a i r  t t i i  S I  sc <lesciilirc Iü i r i i lü i l  dc l  r i ie rpo di, 
1 Sari t i i i r i ia y *ii,iiilii 6sta la pvno i i n  d tan ticrri;i i.swna es iiii 
iIvii.i.to iriil,crduiialili qiir I,odi;i Itial>rcx rcn i rd iado Iiai:ii.ii<lo qiw i.1 riivlir> i i o  past, 
i ~ i i i s  arrili;, <IvI p r i n i r r  <.iicrpi>. cuii Ii, cita1 n, eviinba igiialnii,nt<: i.1 otro r l r lcc i i i  dc 
ir,t,~",,,rl[,ir~~ V I  v,,i~,l,lx,,lc~,t,~ ,lcl [Ki,!,,T r,,,,r[,<j. 
í : o l i l a  Ci lc i1i. i r < r  S i :  c i i  la iI<,I ri ic<li<i c cs <.as¡ iiin 
si.iiiii.ír<.iil<i si, r<y,rrscnt:i c l  i i i i s ic r io  (1,. I;i s i ;  r i i l  con>riaiid<i ü la 
I':riilwratria .<>l,i.r;iiia, i r  i r  I;i s <le I;is r;irriex di, Iii s<,giiiiiIa 
I'<,rs<>iia: c i ~  las ,I<,s 1,arlcs (1,. Ii,s i.xlri.nio* q i i i  l'orriiari aprr ix i~r is iLr t i (1111~ la I'igiira 
(1,. t ~ r i  vu:tr i<~ clc c i r vu lu  bc l~:,Il;i IIII g c ~ > i o  r c ~ i  ILts armas (lc .Sior,~. I,:I c i r c i~ r~ f t , r c r~ -  
r i a  di. i l i r l in*  1ri.s partt,s t i < i  c. otr:i <.,,>a i i i i t , tc l  n ~ ~ s r t ~ u  ~~ni ; i l> ln i r i i i i i< ,  drl ~ r~ i i i i d c i  
<ctii,rl,<t o (<tcit i i i i ia<.iSri. .S i r~v (Ir drf in i~. i I :~rt  a t o ~ l u  c l  r c t ~ l ~ l o  j;im<, s u l ~ r r  C l  
u , ~  r r u ~ ~ i I i ~ , > .  
'iii Ii;i! i l i i i l a  <Ir q i i c  e l  r i i r l i o  ant iguai t i t~ i i tc  tenía la f ' i i i r a  i lc  iiri l,rritd;ori<i. 
nccri.iri<lc,sc a 1;i irir<iil;ir; niis liar<. RI~UIII)~ R ~ I ) S  q ~ i c  sc p r o f i ~ i i d i r &  c l  n ich i>  y H. Ic 
i l i o  la io r r i ia  r i ia i l ra i la,  qut:daiiil<i por coi is i ( r i i i i i i iv  los átigi i lol i  l,rofii,i<l<>s y i,*<.iiron 
qu,. 1,) iiii:al>aii, I<, i~u<. icl izit icrit<: ;ir:iI,ii i1c ri.iiit.<liünt, deshacit:ndi> dichos áripI<,a 
por  ~ i i c d i i ,  iIr i i l ias t ~ i l i l a s  c ~ i i  adornos itiiiy I i i c i i  r lorados y t:I I'<iiidi> aei j l  c r l i s t r  
<:ll!ro, 
O r ~ q x i  (.sif. r ~ i < . l ~ u  ,wa I t ~ r n u ~ s i s i r r ~ a  f'io_l~rit dtl Mar ía  Saii i isir i ia y romo ;i los 
I a i l i ~s  i I v I  i i ic l i i ,  c i i  sii r r i t rada hay si:is Úr igc lc~  cori i i ~n t ru i r i r i i i o s  niiisi<:ales l>iiedr 
cn.i.rsc q1w la t i t i i l a r  i Iv  1;t vi l la dr .Sirii.ii i.s I;i \ i r j r r i  dc los , \~ i~r l t , s .  IKii la par tv  
~~cbsk<:ric,r di:I I,~:,lestül se Irt. la i i ia : r ipcib i i  >igiiii,iiii.: Forirh ncobn<te lu prereril ari? 
per mi, C o l ~ r i i ~ l  . I l u x ~ r ,  I>rr,r,<,r<,, o s<,isr de  jiotv, unv 111) rioii. 
1.11 v i l la d i  .5i1wu l~,~r<lt, i v r ~ < ~  la s~ i i> i ; i ,~<~ iO,~  clt, t r ~ ~ c r  r l  wtj,,r r r ~ l j l < t  r r ~ n , < x  
<I<, tu i la  la isla, iio i :ot i ta i id i> i v i ~ t i  i.1 rx i .<, l t ,~ i l<,  ( i v i  i i i a r i l i ,  a 5ii  ;irilii itt~icl\tro) : ir i t igi i i i  
y (le ordcr i  g 6 t i i o  iriir. <:si< r r i  i . r i  1 : r I  : i l i l rs  5 i r v i ; i  ~ 1 v  rrLi1>1ci 
niayor cri l i lgar d e l  actciiil. 
I .o* i I c lc i . ios  gue s i  l i t ir i  ~ i o t a i l o  vii i.1 ilr Sirivi i  .;<iri i i iás I i i t , l i  <,fci.Ii, di. les 
ciri,uaisL?r~cias )- di1 i i i i i> l ,o  qitr ( 1 ~  su a i i i o r  ! iIc a Ip i r io>  sc l l ~ ~ < x l c  ~ . r c c r  ,1111. 11,) 
sor, s,,y,,s, Y e,, <?ft;<:l,n ¿,l,,i6,, pu,Iri pt~rs,,a,l,rsc ;;,,,,i5 q,,r , ~ r a  ,,,,o ,,,¡>,,,<, VI aui,,r 
r lcl li<,rrnoso ! ri io<lc i t in ros t ro  dc I;i Virgen rcvil , ici ido 1:i ci.li.rii;il crtiliaja<la y i.1 
ili. I<is f t~ is i inos  r i i n s  c M: V V ~ I  l fr i-<i i1c1 i .~ i i : i I i l ; t ,~~c~i i i I  1 1 ~ 1  w g u n d < )  
r,,,;rl,<,'! 
I lüs ia  ;ilii>ra t,iic<li, <lccirst, ,III<, q u i i a n n \  i<~l<) e  r ,Gr i l<~  a l  rv i : ib l<~ l w r  IIIU! 
i r i s  (1,. r t ia l  g i is to:  l.0 , I ~ I ~ I  pica ! ltvs~c l :~  ):tsa q>tv  c < r r i i a  tic u n  vx i r c ra~o  
al u t r < i  ( 1 ~  1;1 Iií,vv,la di.1 p r r s l i i t r r i o  por <Ivl;i~iii. I:i <Ii.iiiiiiii,ii i1cI r<.i;ililo: 2." i i r i  
i t i i . l io i . ~ i  que t."Lal,a VI i . r i i c i i i j o  di, la i I c l i t i i i i i> r i :  :i." i i i i ; i  i;iI,la I,i,iiiiil;t d i  :iiiil 
<l< , i r i s  clcl i i i r o :  .l.'' unas t n l~ l as  c ~ i r r , ~ l \ ; ~ s  a 1,~. l;i,l<~> tlvl r t ~ l a l ~ l < > .  lah CLI:IIVS l~:tj:tn,lc, 
i lcs~lt, Ii, r i i i *  sl t<,  r i t l iatal,ai i  a roa  di. I;i rtiii;iil di.1 r i  I y l,abi;t 
~>iri lai l<i. ~ ~ 1 1 : ~  1,)s cru:ttrc, l ) ~ ~ ~ l ~ ~ r c s  l:t l;lc~i;i, ( ~ I ~ I S  p i ~ ~ l u r a -  >>!  sc l ~ t a l l a l ~an  
a t l . :  . i i l~ i , i i a i i i c i i t i ,  I;i iiiii<li;i ~i i , r i l i i i , r i ; i  <I<CC l"~r,~~ab:t i . 1  
I,,>lvo j i  c r i  i i r i . i  <>licr.i (1,. ,.si tres siglc)s 1 i ~ ! ~ l i g i i ( ~ ~ l i ~ < l  ! r rü  L1I ~1111. 
~st:il,ari p tiuI;i, 1.1. liciint- \. atl<>~.ttc>s. (11, 111,111<1 , 1 1 1 ~  1.1 d o r i ~ d c ~  IIC, vs 
t ~ c ' . i o s o  bri l lal,a r i i i . r i i ns  ,luc, i I c ~ ~ l i i t , s i ~  i i l u  v<,l>ri. vivji,. 
A s i  t~crrt!ax~vci;i Iii i l>ii.bt, I ~ c u ~ ~ a n t ! ~ i r i i ~  para I I t~ t<. ¡ l< '  l ~ ~ ~ r l l [ l o  p ? I o  ( ~ 1  t l r l l ~ I l  
<.tira I>árn<>'.<> VI Sr. 11. 2 1 i F i i ~ ~ I  S r ,  1 1  c L L ~ I < >  ' 1 ~  Ir,i poros qti ' .  ' ,ouu~.ia~! c l  
. , 
~ r i S r i t o  (1,. 1 I r  y 1 t i  p i i s to  rii las 1 ~ ~ ~ 1 1 ; i ~  ~\r i<~x.  dcscal~i~ ocasiori 
t para r v ~ ~ t r ~ I i ; t c l c ~  y t ~ l ' c ~ ~ t i v ~ t n w , ~ I t ~  Iut!gu ,lc l ~ ~ ~ l ~ t ~ r ~ ~ ~  prt:st ~l!i~du IIFI r i i t : t l ix~ 
t t  t ie t ie  t i l i l  l iar t i  littil,iar w l a  cl;tsi. di. olir;is, a pvsar di. la i.s<.is<v 11i. los 
rlii.zrnus y la.; <lil'i<~iili;iili~i qtrv S'. I>,>dÍ:ir~ pri:sf:iitar, s i i i  iii;is rcciirsoh ;i~>cii;is i 1 ~ < :  
sii I ,<i l i i l lo, pon, iti;ili<is ;i 1;i i,lir;i, v ; i l i6 i i i los i  <Ir arliii:l rorüsti.n> CI i.iiüI c ~ i  21 ili;is 
qu t .  v t r ~ ~ w z a ~ u t  crt t.1 L clc w I , t i c ~ t r ~ l ~ r v  y :ficxlt~,r<~n ,:l :iO ,lcl ~ ~ i i s r r ~ u ,  cor8t1~rf~r11l iO<~> 
s i iLc d ías  1 w <.isiann1 I,II q u i t : ~ r  lits ~ i i l ~ l i ~ s  ( 1 1 1 ~  tüntc) 1,; ~ t l ' ~ ~ a l ~ : c r ~ , ~  <It,jO c,l 
rctal, l<i cii 1411 cstacl<> que pare(,<, .~,.:tl~:tr <Ic sal ir <ir las t r ~ i ~ i ~ o s  <lt,l f ~ r i n w r  : ~ r t i l ' i r r  
1 1 i : :  t.1 <ir<> 1 1 1  l i l t  tisí cii las col i i i r i i ias i r < > i ~ i i ,  10s 
r iqmjvs,  I ~ a r t i c e i l a r t r ~ < : ~ ~ I c  r icI iI<. S<w~<, r i s tc>  s t t l ~ i t ~ r ~ c l u  a Iw ~ ~ i ~ : l ~ ~ s ;  Ih ,,:qr,~c, ( 1 ~  ILih 
lignr.<s ar i lvs tar i  iwcr;r < . i , i t i i i  I;i <Iv l h i i  iilrii.:iri<,h i.5 I icrt i t<,bisi i i is !, i r t i  iiii;i I~i~bl i r i  
1 ,  i r  Ihs riii.rii,. < i l l - i< i -<>- ! . ~ ~ t ~ s i l ~ l t . . ,  : a < l ~ ~ ~ i r : ~ t ~  l;, rt,l c,r,lir~:i ~ t i ~ ~ ~ : o ~ ~ ~ ~ r l ~ ~ s i ~  clc 
li>il<> t.1 r l  \. 11111,<1.111 . ~ ~ l ~ ~ ~ i r i ~ l ~ l ~ . ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ < ~  l I l  1.1 i r  \<., q 1 1 ( .  1 0  
l .  I i i  , tl l< ,< , l i ,< l< ,  
\ l aF i t i  I'i.r;ilt;i i .5 . i i i i l t i  ' l p t  ,.u 0 i l 1 1  I C  (1,. I;i igli,-i.t 
ilr .Siiii.ii \ <,lri,b ~iiiii.Ii,,~. 1 r:i i ; i i a l . i~ i . '  

~ ~ t ~ b i o  tiel tcriii>io iir Sin  Juai ,  úr 'ilaiia (l'ülina) 
e r tn ic tu i~  procedi <iei ;iiiligiio ii:tiibii> ,ii;iyoi id,: Sincii 
(roto Viceizs 'ifolnsj 
Virgeii tiluhr dcI rel:rl>lo de Siiicu, waIiziid8 !por í;ci>iiel hlogei 
ilespuk del faii~oio U>ien<lio de Ir ~ r a r i u j i i i a .  
'ie coiserva i!i sitii eii el riiievo relzililo nt:ominiotico. 
(/,'<>lo Jerónimo Jiai,/ 
Arigcles riiíisieos dcl rrlsblo de Sii,i:ii. 
Ol>ia de (;al,rkl bloger. 
l u s e o  i)iocw+i>u de \I;illoica. 
(loto J,,rdriiniu J i r i n j  

Pariel de La Epiiania dc í ; a s f ~ r  Jsrkrr. 
de i a  parroquia de Sincu. 
(Fotu J,<rónirrio Juniij 
Panel de la l i ~ u r i e c e i 6 ~ i  del Seiioi. <lcl  i.clai>!o iiiaeieii;ia i!r 'irici, 
obra de (;sipar Jancr. P:irr<xliiin i i c  Sirirti. 
(Foto J'*r,,,i,,o Jw,,) 

i'a~iel de !a i r ~ , ~ d r  el lispiritu Ssi>i<i, <le (;aspar Janer. 
del retdblo <!e la g~arroiluia de Sitieti. 
(Foto Jeróni,r~o Jwxd 

\;irgcii de Gracia del  santuario iiom¿>nii,,<i <ic l.liic~iiajoi 
obra segura d e  Gabiiel \.lr>gcr. 
(¡,'oto ler6riirrzo lrwn) 
Virgcii de í;racUi del 
(:oiiveiito de lo8 I~raiieiseanos dt 
wnsrruado ait$ialincnte en CI iie 
Circitlo dc Cabriel \logci. 
(l,'oto j<wh»inio Juori) 

'l'ejta de Is \'irgen de t'orrertri <le Gabiiei hlogei. 
(Foto Ieróniino Juun) 
%nila \I;l igarita ilr í:irai:tix. del  circulo de Cabricl Mogei 

